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Le Mans – Route de Tours
Sondage (1993)
Pierre Chevet
1 La réalisation prochaine d’un vaste complexe sportif à la sortie sud du Mans, le long de
la  RN 158,  a  entraîné  l’acquisition,  par  la  Ville  du  Mans,  de  près  de  36 ha  de  bois,
prairies et friches.
2 En préalable aux travaux de terrassement, une campagne de sondages d’évaluation a
été conduite sur ces terrains (à l’exception d’une prairie humide qui sera conservée en
espace naturel, d’une Zone naturelle d’intérêt écologique et floristique, et des parcelles
boisées qui ne seront pas réaménagées), soit au total une vingtaine d’hectares.
3 À l’issue des sondages, aucune trace d’habitat antérieur à la période contemporaine n’a
été reconnue.  Par contre,  à  proximité d’un petit  ruisseau qui  traverse l’emprise du
projet de part en part, de nombreux fossés, interprétés comme des fossés d’irrigation,
ont été observés dans deux parcelles. Le mobilier associé à leur remplissage indique
une datation oscillant entre le XIIIe s. et le début du XVe s.
4 Le reste des terrains a permis de reconnaître plusieurs fossés, non datés et axés sur le
parcellaire actuel.
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